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Od d a t u m a prvog teljenja — 13. VIII 1949. i do zadnjeg — petnaestog t e -
Ijenja 30. III 1965. krava »Jannie 2« nije se teli la samo u 1956. i 1964. Zapravo 
u god. 1956. n i je se ni mogla teliti, jer je d a t u m teljenja u god. 1955. bio potkra j 
mjeseca prosinca, da bi se već u siječnju 1957. ponovno teli la — u r a z m a k u koji 
je za dva dana manji od 12 mjeseci. Izostanak teljenja u god. 1964. u po tpuno­
sti j e razumlj iv ; krava je tada bila već u 17. godini života. 
U 342 m u z n a dana, što je pros jek za svaki laktaci jski period, k rava 
»Jannie 2« proizvela je 6580 kg mlijeka. Pos to tak ml ječne mast i bio je 3,38. 
Ukupn i dnevn i prosjek mli jeka iznosio je 19,24 kg. 
Na k ra ju t reba čestitati v lasniku-s točaru g. J. Kru iswi jku , kao i Neder -
lande Rundvee Staimboek, koji su uzgojili vel iku r e k o r d e r k u — Jann ie 2, no 
ne samo nju, već i mnoge druge! 
Z. MAŠEK 
SJEDNICA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA 
13. I X o. g. održana je sjednica u p r a v n o g i nadzornog odbora Udruženja . 
Na dnevnom r e d u bilo je: 1. kons t i tu i ran je up ravnog odbora, 2. izbor p red ­
s jednika up ravnog i nadzornog odbora, 3. dogovor o p r o g r a m u rada Udruženja 
i up ravnog odbora, 3. razno. 
Na sjednici izabran je za p reds jednika S t jepan Deneš, Zagrebačka ml je ­
kara , a za sekre ta ra inž. Matej Markeš , Tehnološki fakul te t . Preds jednika nad ­
zornog odbora izabrat će se n a k n a d n o na sjednici nadzornog odbora. 
Na sjednici je kons ta t i rano, da se ner i ješeni p rob lemi naše ml jekarske 
indust r i je neprek idno povećavaju. U su radn j i s m l j e k a r a m a trebalo b i odmah 
predloži t i p r imjedbe na Prav i ln ik o bak te r io lošk im n o r m a m a , izradi t i h igi­
jenski m i n i m u m o kval i te t i mli jeka i ml ječnih proizvoda, naprav i t i p r i p r eme 
za formiranje servisne službe za ispi t ivanje ml i jeka koje se otkupljuje i dr . 
Iz đmmmee i str ume štmmpe 
B r o j f a k u l t a t i v n i h t r o v a č a h r a n e kao 
k r i t e r i j za oc j enu h ig i jenske kva l i t e t e 
t v r d i h s i r eva . Mr . A n t e Mi lovanović (Ve-
t e r ina r i a , svezak 1/1966, Sarajevo) . 
U izvodu mag i s t e r skog r a d a au to r iz­
nosi b a k t e r i o l o š k a i sp i t ivanja t r i j u v r s t i 
s i r eva i t o : kačkava l j a , l ivanjskog s i ra i 
t r a p i s t a sa sa ra jevskog t rž iš ta . K a č k a v a l j 
pot ječe iz i s točne Bosne i Srbi je , l i v a n j ­
ski sir iz z a p a d n e (okolica Glamoča) i 
t r ap i s t iz z a p a d n e Bosne, S lavoni je i V o j ­
vod ine . Uzorc i su uz iman i iz t r govačke 
m r e ž e i to u p ros jeku oko 15 dkg. Uzeto 
j e u k u p n o 70 u z o r a k a : k a č k a v a l j a 23, l i ­
van j skog s i r a 23 i t rap is ta 24. 
Ovaj r a d b i p r idon io donošenju ob jek­
t i v n i h b a k t e r i o l o š k i h n o r m i za h ig i jensko 
p r o s u đ i v a n j e s i reva . U t u s v r h u i sp i t ana 
j e za s tup l j enos t en te robak te r i j a , f eka ln ih 
s t r ep tokoka , hemol i t i čk ih s taf i lokoka i 
sulfi t r e d u c i r a j u ć i h k los t r id i ja . 
Na jv i še e n t e r o k o k a bilo j e u t r a p i s t u 
(u 68,2% uzoraka ) , p a l ivan j skom siru, a 
m a n j e u k a č k a v a l j u (zbog faze pa ren ja ) . 
F e k a l n i h s t r e p t o k o k a bilo j e u ve l i kom 
b r o j u u s v i m i s t r a ž e n i m s i rev ima, j e r su 
o tpo rn i n a v i soke t e m p e r a t u r e , veće k o n ­
cen t r ac i j e soli, n i sk i p H i dr. U po jed i ­
n i m u z o r c i m a n a đ e n je neobično ve l ik i 
b ro j hemol i t i čk ih s taf i lokoka (lOVg), a u 
